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Uluslarara$ haberlelmenin % l0 unu "haberler"in olutturdugu di.itiiniilecek
oluru4 tlab€r Ajanslanm ne denli dnemli olduklan gergeli ortaya gftar. Qok hsa bir
siire dncesine kadar Haber Ajarslan g0nd€ birkag bin $itzciik iiretiken, altrk giinii-
miizde bu sayr dakikada 9000 siizciik veya daha ustttne g*abilnekiedir. $iiphe$iz
bunda haberlegme uydusu ile birlikte bilgisayann uluslararasr haber akr$ndaki kanal
kapasitelerini arttrml$ olrnasDm biiyiik rolii vardf.
Ancak Haber Ajansla,rl hula geliten ve degi$m gitsteren teknolojiye karg
savag verirken, bir yandan haber igerilini deligik bigir €rde sunmaya ve basrmn ha-
ber gereksinimloini karErlamak igin ulrag verip diger yandan, bilgisayar ve uydu ile-
tiqim gaS gibi yeniliklere ayak uydurablmek igin, lg7olerin ortalannda biiyiift har-
camalara da girmi5lerdir. Bu arada yalmz TV haberleri ve Hab.r Ajanslan degil, aynr
zamanda ulusal ve uluslararasr haber kaynalr olan gazeteler de iinemlerinden kaybe-
derek bu drbeden paylannr almrglardr.
Biz bu yazrmrzda Haber Ajanslanmn geligimin& teknoloji ve basln eldiist-
risinin rolii, 1965 den beri iki btiyiik Arnerikal haber ajan$nm sahip oldulu teknik ve
ekonomik olanaklan ele aLp, bu geli5meloin haber ajanslanrun haber gegmelerinde-
ki etkilerinden s6z edeceliz.
ABD'de Haber Ajanslauun kuruluEu 19.yy.:n odalarma rasdar. O y larda
Boston limurrnda bulunan muhabirler, yelkenliler kiralayrp denize agrlarak' Avru-
padan gelen gemilerdeki yolcu Ye tayfalarla giimSup onlardan saSl"t'klan haberleri
gazetelerine ula{tff lardl
1846'da ABD, Meksika ile savEa girdilinde haboler, tren, buhath Semi ve
telgaf ile naklediliyodu.(l) 1E4648 yrllan uasrncla New York'da yaynlanan alu ga-
zete, haber toplamaktaki giigliikleri yenrnek ve alu masnflann itniine gegnek diitiin-
cesiyle biraraya gelerek, bir kooperatif halinde, ajans kurmaya karar vermi$ledn'(2)
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Boston gazetelerinin 184E yrlurda kurulan AP (Associated Press) 'ye kaulmasrndan
sonr4 tek tekve ttilgesel gruplar halinde katrlmalarsiirdii. Qbk gegmeden WestAsso-
ciated Press, Southem Associated Press" Philadelphia Associated Press vb. gruplan
olugtu. New York'ta kurulu AP bunlann tiimiine en dnemli haberleri iletiyordu. Btiy-
lelikle ajansrn yiiresel haber toplama ii,rgiitleri de olugmaya bagladl(3)
Dler biiyiik ajans olan LJPI (United kess International)'rn tarihgesine bakrl-
drfrnda, iinlii gazete patronu Scripps'in 1907'de, "United Press", diler iinlii gazete
patonu Hearst'rn ise "International News Seryice" ajanslannrn hizmete girditini ve
bu iki ajansrn 1958'de birlqerelq gtiniimiizdeki LJPIyi olugturduklarmr gdriiyoruz.
"Intemational News Service"in yurtd4r haber elemamnm olmamasl Ingiliz-
lerin Alman sempatizanhlrndan dolayr International News Sewice'a kablo hizmeti
vermemesi, ABD Yiiksek Mahkemesinin, APnin haberinin, INShin kendi haberiy-
miE gibi yaymlamasr olayrm ortaya grkarmasr vs. gibi nedenlerden iitiirii, AP, UPI'ye
gtire do$u habercilikte hep bir a&m tinde giri$ini kanrtlamrgrrr.
1930'larda yaprlan bir araEtrmada, APnin daha giiven verici bir ajans ohnasr-
na karErn, 1963'de yaprlan bir bagka anket sonucu, UPIhin haberlerinin daha yorum-
layrcl yerel ve rerikli haberler kullanan, boglrrklan doldurucu nitelikte olduklan orta-
ya g*mrghr.(4)
1960'lara gelindilinde TV'nun da iletigim yaEamma girmesi ile, bu kuruluq-
lar, habercilikte yalmz hran defil, aynr zamanda konunun derinliline analizinin de
iinemli oldutu gergetini kavramrg oldular.
Haberde giivenilirlik ve hu agrsrndan gazetecililin bel kemilini olugnuan AP
tiim gticiinti Amerikan yazrh basrrundan aluken, IJPI radyo-TV yaprmcrlanndan da
destek gdrmiigttir.
1960'lardaki durum g6zden gegirilecek oldutunda, giinliik gazetelerin
Eo40'dilt fazla bir trtiliimiiniin AP'ye, 7o25 gibi bir oramn UPI'ye, geri kalan Vo25'n,
her iki ajansla ve%o1'n ise higbir ajansla gahgmayanlann olugturdulunu ortaya koy-
maktadtr.(5)
ozde, her iki kuruluE finansal giivence, teknolojik yenilik ve miigteri iliqkileri
bakrmrndan 1960'lann ortalannda bagabaE giuniglerdir. Bu ajanslarda artan idari
masraflar golunlukla ahEagelmiE olaylann nakledilmesine ballanmrEnr. (olimpiyat-
lar, BaEkanLk segimleri vs.) 1970'lere gelindilinde gu nedenlerle {Jpl'nin varhlr teh-
likeye dtiEmiigttir:l4erekli teknolojik yenilikleri karErlamak igin yaptrlr btiyiik har-
camalar, 2-r{aber gegme konusunda ajansrn kendini yenileme gereklili$, 3- yerel ga-
zetelerin saysal agrdan diigiiq kaydetrnesi ve bu yiizden ajanslann kendilerine yeni
gelir kaynaklan bulma gabalan.
tl6
1971'de 1300 gazeteci arasrnda yaplan araEhrnra sonueu; en giivenilir haber
aiansr olarak AF segilirken, LIPI beginci srada yer almqhr.(6)
197  -S2yillanarasrnda her iki ajaru kendini yenilerken, zaman zaman bilgi-
sayar-uydu ballanuh sistemlerini de devreye sokmuElardu. I976'da,Lazq-foto ser-
vislerini kullamma sokmakl4 girilen haberler amnda ve huh bir bigimde direkt ola-
rak abonelerin bilgisayarlanna gdnderilmiE oluyordu.
Aym yrl , UPI abonelerinin grkarlannr gtizeten ve yonetim politikalan konu-
lannda gahgan 15 tiyeli "Basrn Damgmanhk Kurulu" adl altmda bir Kurul olugtur-
mu$nrr. (7) 1977'ca- abone sayrsrm VE.S oramrda arttran Ajans, $ubat 1968'de yllk
2.2 milyon dolara ulaqan telgraf hattr kiralama masrafinr kargrlamak igin iqgi iicretle-
rinde 9-9,5 ayhk dondurma talebinde bulunmu!, bu iste[i sendika tarafindan 642ye
karEr 32 oyla kabul edilmigtir.
1978 de beg milyon dolar zarar eden ve Basrn DamEmantk Kurulu'na arta gr-
kan Scripps, bir yrl sonra UPI'nin sahga glkanldrfrm duyurmuqtur. Ingiliz Reuter's ve
difer haber ajanslan dnceleri bu satrEla ilgilenmig gibi giirtinmiiglerse de pek bir so-
nuggrkmamrEtr. 1975 - l9S5yrllanrasndaZ2l giinliikgazeteabonesinikaybeden
IJPI'nin yedi yrl siiren iflas ve kanErklrk durumu yayrncrlann ve hallon gtivenini sars-
mrgu.(8) Ajansrn abonelerini kaybetmesinde , en gok iilkeyi etkisi altrna alan ekono-
mik kizden etkilenip reklam gelirlerinin diiqmesi nedeniyle Ajansrn finansal agdan
zor duruma diigmesi olayr rol oynamr$ff.
$ubat 1980'de tlPI, sekkirde kendine bir ortak arayrgrndayken "Business We-
ek" dergisinin Ajansla ilgili gu yorumu dikkarc delerdir: "Bir biiyiik gazetenin haber
mtidtirii UPI'nin daha hrzh ve canh ancak daha az giivenilir haber verirken, Washing-
ton haberlerinde miikemmel, dzellikle ABD Yiiksek Mahkemesi haberlerinde gok ba-
ganh oldulunu ifade etmektedir. Ajans, tayfun, sel ve diler dolal afetleri bildirmede
iyi iken, okuyucuyu hoplatacak haber yazamamaktadu".(9)
22Haznan 198/de Scripps girketi, LJPIyi, gazetec'ilik deneyimi olrnayan, an-
cak Insan Haklan savunucusu ve Vie0ram Savaqr aleyhtan iki gence satmrEhr. Ancak
birtakrm karmagalara sahne olmuE olan Ajans, 1983'de 14.8 milyon, 1984'de ll.l. mil-
yon dolarhk zarara u$amrg, bulundu[u taahhiitlere raEmerL giderek biiyiiyen borg ve
agrklannr durduramamrghr.
Dter yandan, Afustos 1983'deki bir olay ile, LJPInin AFye giire daha az gii-
venilir oldulu gergeli bir kez daha ortaya grkmrgtu. Olay krsaca qtiyle geliEmigtir:
Yrllardan beri, ABD'de siirgiin yagayan Filipinli politiku ve BaEkan Marcos'a karqr
iiLlkede hiiktim siiren muhalefetin lideri Benigno Aquino, ABD'deki stirgtturden Mani-
lala gelrnig fakat ugktan inerken silahh saldrnya u$ayarak OldiiriilmiiEtiir. Bu ha-
ber, ABD Bagkenti Washington D.C'ye ve baqkentin en etkin gazetesi "Washington
IT7
Post"'a Manila l{ava Meydam'Ma olaya tao& olan lrpl muhabiri Max Vanzi aracrh-
lryla APye nazaran iig buguk saat dnce duyurulduEu halde eski abkanlklardan do-
lay UPIye giivenemeyen gazete sorumlulan bu haberi yayrnlamakta tereddiiie du{_
muller, Aquino'nun Manila'ya vanqurda urhrklandrluu yazmakla yetinmiplerdir.(10)
- _ Nisan 1965heUPI, 1850 i$gisine maa, gekletini kffr ayacak yelerli fonlur
olrnadrgndan, iideme yapamayacalrm bildirmi! ve iig gih ig-in; 8h;U,Iardan ko_
runmak_igin iflas istemi ile mahkemeyeba{vurmugtru.Meksika'daki 62 gilnliik gaze-
tenin 
.sahiq 4lyarder Mario Vazquez Rana 1986'da Uplyi ele gegirmigL. pad" gi_
rilditinde" UPI'nin ayl* kaybr bir milyon dolar otarat Oe[rtenm4, Vazq wz Vo95\k
lusleyl :lillde tutarken ajansm ydnetimini bir yst[rm grubu olan ve Vaz4uez ile
UPIyi 1986'da alrnak igin rekabete giren Wodcl News Network,a bfakrn4tr.
_ _ Zira 198? de uPlnin kaybrnm I 8 milyona ulaqmasr sonucq qfuket biinyesin-
dedegqinik yapdrn{tr. Toplam 150 kiti ilten grkanlmrg, l0 milyon'Oolar iar.l **-
raflan kesintiye u$am4 ve WNW,m beE milyon dolan UpI ytinetimine akar rluatu
. 1988 de is€ WNW onbeq milyon dolar degerinde qag geleg ve diler masraflar
igin Arrupa ve Amerika dan yatrrun semayesi arama yolunigitrn\tir, jS90 yil;du
UPlniniemen hemen uim hissesi upl'yi kutarmak amacrla ilugtruulan bir;at -"grubu olao Infotechnology'nin eline gegmigti.(7o99)
Eleltirmenlerc gitrc, llPl'nin bagansrzhlrndaki en bityiik erken, ABDdeki
ajan$ hizmetinin dogal yaprsurdan kaynaklanmaktadu. UpI her zaman igin iincelikle
kar amao giiden bir kurulugken, rakibi Ap abonelerce desteklenen, masraflan kargrla-
nan, kar arnaq giitneyen bir kurum olnuEtur. Apnin her zaman igin parasr oldulun-
dan gok elernan ve gok yitnlu habercilik sttz konusu olabilrniltir. Aynca ek haber ser_
vislerinin sayrsal artrgr (iirnelin , "New York Times*, "Los Angeles Times,,, ,,Was_
hington Post" gisi gazetelerin haber ajanslan gibi) <la Aphin olanaklanna sahip olma_
yan UPI'nin haber sattnasua biiyiik iilgude engel olrnuqtur.(12)
1989 yrh itibariyle Haber Servisleri ve Abone Sayrlan:(13)
l,os Angeles TimeVWashinglon post News Service
New York Times News Service
Scripps-Howard News Service
Ifuight-Ridder Tribune lnformation Services
Copley News Service











196o'ladan giiniimiize kadar uz{nan stireg iginde Amerikan haber ajanslan-
mn geleceli hakhnda iki soru fineltilmi5tir; bunlardsn biri ' 
bu iki ajanstan bti yok
ofOugu t kdirO", hub€r diinyasmn burdan elkilenig bigiminin nasrl olacall dbiiru ise;
pazrrda iki biiyiik ajansa yer olup olmadrltdt. Yeni ilet\im teknolojilerinin yaygm
;hrak kullaruml ile, iizellikle 1950'lerden itibaren gazete editiirlerinin takniD edici
yoruma dayah haber alamamalan, onlan, muhabirledni devreye sokup kendi haber
ajanslaru kurmalaruta ytlnelmiStir.
Ancak bu ajanslarrn oiaya g*maslyla hel ne kadar UPI'nin mali durumu
olumsuz yttnde etkilenrnbse de, bu iki btryrik ajansrn yok olmasr arasrnda bir baglantr-
nm olacagr dEiinillmemelidir.
Zira biiyiik ihtima[e bu iki Ajansur sahneden gekilnesi, pazann onlara ufak
gelmesinden delil, yeni degilimlere ayak uyduamadrklanndan veya yeni mii$eri
kitlelerine ula$madrklarndan iitiirii olacaktu.
Madem ki Ajanslar, iilke okuyuculanna haber gege& miicadeleli, degi*enlik
gdsteren pazann katrlmc andrl, o zarnan bu konumun gerektirdili kwallan uygula-
mak zorundadrrlar. lqte "Amerikan gazetecililinin biiyiik motoru" olarak taomlanan
AP, UPfyi esasen bu y0zden geride brakm{tu.
AP, kadrosu iginde yapo$ teknolojik yenilikleri takiP etni$, UPI'nin 'ttiiyiik
fusatlan" kagfma gibi yarulgrlanna diiqmemi{tir, Buna vedlebilecek en belirgin dr-
nek, 1960 ortalannda UPI'nin New York btirosunun Dow Jones Eirketi ile ortaklaga
kuracaklan bir Uluslararasr Haber Ajanst konusunda anlasamayp' UPIdn bu fusatl
rakibi APye kendi elleriyle sunmasd[. Bu fusah kagran UPI bu kez de kendi balrm-
srz ajanum Tokyo da kurma gid$imlerinde bulunmu$a da mi\tei bularnarna yiiziin-
den ajans birkag ay iginde kapanm$tu.
Oyle anlagrhyor ki, iginde bulundugumuz haberleqme galurda Haber Ajans-
lan ayalxa kalnayl balarabilrnek igin hizrnet atanlanm geniqletere\ deliSen kogulla-
ra ayak uydurabilnelidirler. Ancak, basm sekttuiintin son y lada ABD'de dugun ol-
dugu gitzitniinde nrftlacak oltns4 l{aber Ajanslarmn yalnrz geniq hizmet alaru ve ye-
niliklere agrk olrnalan delil, aynt zamanda segkin ve kaliteli kadrolara sfip olmak
veya deligik hedef izleyici kitleledne hitap etmek gibi yaintemlere de basvurmalal
gerekmektedt.
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